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Hiroo Ikeda
ABSTRACT
One of the aim of this article was to survey relationships of
firms of japan belonging to the manufacturing industry.
Another one was to examine relationships between
relationships of firms and firm performances.
We tried to use network perspectives for analyses with the
number of nodes, the number of links per node, the network
density.
The larger the number of nodes got, the higher firm
performances got in the manufacturing industry. Performances
of firms included the profit on sales, return on assets, the return
on equity. The number of nodes means the scale of the
network.
These results might suggest that when the scale of the
network becomes big, it give positive effects to performances.
But, we could not find liner relations between the network
size and the management result. Also the network density.
In future, we need to search into relationships between
relationships of firms and firm's performances with network

















































































































































業 種 名 企業数 業 種 名 企業数
食 料 品 鉄  鋼
繊維製品 非鉄金属
パルプ・紙 金属製品
化  学 機  械
































業 種 名 ノード数 業 種 名 ノード数
食 料 品 鉄  鋼
繊維製品 375 非鉄金属
パルプ 。紙 金属製品
化  学 1,352機  械 1,615






























































業  種 食料品 蹴維製品 パルプ・紙 化 学 医薬品 石油.石炭製品ゴム製品 ガラス・土石製湿
タラスタリング係数 3.70E-04〕. 01791
直  径 1 4 l
パ ス 長 7.1880936.6180395。74668≦6.9216597.0061432.7619055.4300377.04599(
ノー ド数 1,352
リンク数 703 1,586
密  度 0.00377`0.00604(D.0145520.001737D.0096090.09523〔0.0227110.005728
業  種 鉄 鋼 非鉄金属 金属製品 機 械 電気機器 輸送用機器精密機器 その他製品
クラスタリング係数0.00417 06.74E-056.37E-04D.001465
直  径 1〔 1[ 1
パ ス 長 6.06166S6.366828.41486(7.617416.69312〔Z.555982.7028218.391924
ノード数 1,61〔 1,845
リンク数 1,80(2.178














































































































































































































































































































































































化    く声 5 6 6




鉄  鋼 3 2
非鉄金属 9
金属製品 7
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